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PUJOL. 
«MEJOR DEPORTISTA 1970 » 
La elección se celebró en Fiyueras^ 
presidiendo e! Presidente 
fie la Diputación. 
Estudio en torno a una posihie 
reestructuración de las Bases. 
por G. B. 
En i-l cfutro Jom' f^H}')/ "Mejor Depoft is ta 1970" 
(' ((I í'c o t í-(í,s (ION t; ra >i dch- nuda <l<¡ res Jo rd i Coví <ís 
La elección del «Me jo r Deport is ta» corres-
pondiente al año 1970, tuvo por marco el dia 23 
de enero de 1971, esta vez Figueras, donde acu-
d ieron los m iembros convocados al efecto. 
Presidió el Presidente de la Diputac ión Pro-
v inc ia l D. Pedro Ord is L lach a quien acompañaba 
el Ponente de Educación, Deportes v Tu r i smo de 
Is Corporac ión , D. Ramón Guard io la Rovira; el 
Procurador en Cortes, D. José Bonet Cuf f í ; Dele-
gado Prov inc ia l de Deportes y o t ras personal ida-
des, además de los miembros componentes del 
Jurado. 
El Sr. Presidente Dr. D. Pedro Ordis Llach y 
D. José Bonet Cu í f i , anuncian su renuncia al 
vo to . El Sr. Presidente señaló que la elección se 
efectuará de acuerdo con las Bases ya aprobadas 
en el año anter ior si bien había posibi l idades 
para cuantas sugerencias puedan fo rmu la rse 
para me jo ra r si cabe el sistema. Pidió que estas 
se presentaran con t iempo suficiente para una 
vez estudiadas de creerse opo r tuno pudieran in-
c lu i rse en próx imas ediciones. 
El Sr. Sánchez Babot d i j o que estas sugeren-
cias debían ser expuestas en una reunión por lo 
Que so l ic i tó se encargara la creación de una Co-
mis ión que cu idará de estos detalles la cual daría 
cuenta de ello al Jurado con el fin de ser después 
elevada a la Corporac ión Provincial para su defi-
n i t iva aprobac ión . 
Dada lectura a las candidaturas presentadas 
fueron examinadas las mismas y admi t idos los 
siguientes candidatos: 
D. Juan Pacareu Granoi lers, presentado por la 
Federación Gerundense de Baloncesto, 
Sría. Carmen Vi lagrán Moreno , presentada 
por la Federación Gerundense de Baloncesto y 
!a Delegación Provincial de Sección Femenina. 
D. Pedro Planas Petit , presentado por ia Fe-
deración Catalana de Mon tañ ismo y por el G,E. 
y E.G. 
D. Salvador Boix Te ix idor , presentado por la 
Federación Catalana de Mon tañ ismo y por el 
G.E. V E.G. 
Srta. Montser ra t Balcells Prat, presentada por 
el Club Natación Olo t . 
D. José Pujol S imón, presentado por la Dele-
gación Provincial de la Juventud, C lub Natación 
Bañólas y D. Felipe Sánchez Babot, M i e m b r o del 
Jurado, 
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D. Jorge Planella, presentado por el Club Na-
tación Bañólas. 
D. Elíseo Santamaría Boixó, presentado por 
el C lub Natación Bañólas. 
Srta. Coralí GÜabert Masó, presentada por 
el G,E. y E.G. 
D. Jaime Sabriá Figueras, presentado por el 
C lub Natación Gerona. 
Srta. Montser ra t Cervera Roura, presentada 
por la Obra Sindical de Educación y Descanso. 
D. José Torras Bart , presentado por la Obra 
Sindical de Educación y Descanso. 
D. José M.^ Pinsach Capell, presentado por la 
Agrupac ión Deport iva de Sarr ia de Dal í . 
Se proced ió a la p r imera vo tac ión y recogi-
das las papeletas tras su lectura se establece el 
siguiente resul tado: 
Carmen Vi lagrán 
José Pu¡ol 
Coral í Gi laber t 
Montser ra t Balcells 
José M.'' Pinsach 
Pedro Planas 
Jaime Sabriá 
Jorge Planella 
Juan Pacareu 
José Torras 
Montser ra t Cervera 
18 
16 
10 
ó 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
votos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Representan un tota l de óó votos emi t i dos 
por los m iembros del j u rado y que representa 
quedan clasif icados para !a siguiente ronda la 
Sr ta . Carmen V i lag rán , D. José Pujo l y la Sr ta . 
Coral í Gi laber t . 
Se estableció un t u rno de defensa de los can-
aíclatos señalando D. Juan Tibau que no se men-
c ionen los aspectos negativos de los adversarios 
sino s implemente los posi t ivos de los que se de-
f ienden. 
Seguidamente se d io paso a la nueva votación 
que regist ró el siguiente resul tado: 
Carmen Vi lagrán 
José Puio l 
Coral í Gi laber t 
19 votos 
14 » 
11 » 
Pasan pues a la f ina l la Srta. Carmen Vi la-
grán y D. José Pu jo l . Se abre un nuevo debate 
en el que el Sr. Gay expone el signif icado de una 
representación en unos campeonatos de Europa 
en uno de los deportes básicos o l ímpicos . Por 
su r jarte el Sr. Gu r t d ice que en una de las expo-
siciones se ha tocado, quizás, con exceso la parte 
sent imental apoyada en el su f r im ien to mora l y 
f ís ico de de te rm inado candidato, cuando debe 
tenerse en cuenta que para la consecución de 
marcas forzosamente interviene s iempre este su-
f r im ien to ya que el depor te es el ref le jo del es-
fuerzo del h o m b r e y que lo impor tan te en este 
caso es la marca que señala una cita y que a su 
parecer esta la const i tuye los 5 4 " 1 / 1 0 en los 
cien metros de Pu jo l . 
Se procede a la siguiente votac ión que da el 
siguiente resul tado: 
José Pujo l 
Carmen Vi lagrán 
12 votos 
10 » 
Por no haber logrado n inguno de los dos f i -
nalistas los dos tercios de los votos a que hacen 
referencia las bases se hizo necesaria una nueva 
votación para d i r i m i r la fínal por mayoría s im-
ple de votos siendo su resultado el s iguiente: 
José Pujo l 
Carmen Vi lagrán 
13 votos 
9 » 
El Sr. Presidente d i j o que de acuerdo con las 
votaciones quedaba p roc lamado Me jo r Depor-
t ista 1970 D. José Pujol S imón, nadador del Club 
Natación Bañólas, ent re los aplausos de todos 
los reunidos. 
Por su par te D. Emi l io Caula d i j o que de 
acuerdo con la Base número tres que señala la 
concesión de una «Mención Honorí f ica» al can-
d ida to femen ino más destacado en el supuesto 
de que el t í tu lo de Me jo r Deport ista sea conce-
d ido a un varón sol ic i taba dicha mención en 
favor de Coral í G i laber t teniendo en cuenta que 
la Srta. Carmen Vi lagrán lo había obten ido ya 
en años anter iores y que en el presente había 
conseguido un mér i t o super ior por su cal idad de 
f ina l is ta, d is t inc ión que tras una votación del 
Jurado le fue o torgada. 
El Delegado Provincia l de Deportes Sr. Gutié-
rrez Cambras, agradeció a la Diputac ión Provin-
c ia l , los diversos actos de p romoc ión depor t iva 
que viene real izando y se re f i r ió a la impor tanc ia 
de la reest ructurac ión de aquel en que se elegía 
al Me jo r Deport ista ind icando que los antece-
dentes que tiene podr ían ser de pun to de a r ran-
que para el f u t u r o . Di jo que la Delegación de De-
portes se hallaba a su d isposic ión y que estaban 
p lenameute ident i f icados para las sugerencias 
que pudieran presentarse que sen'a interesante 
saliera de allí la cons t i tuc ión de la Comis ión co-
r respondiente. 
Señaló la apor tac ión de la D iputac ión Pro-
vincia l al deporte de nuestras t ierras rogando 
siguiera prod igando esta ayuda para la gran la-
bor encomendada. 
A cont inuac ión D. Manuel Bonmat í Romague-
ra, agradeció la deferencia de la D iputac ión Pro-
vincia l hacia los reunidos y se fe l ic i tó de esta 
coincidencia de cr i te r ios en busca de aquel que 
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mejor puede llevar el nombre depor t i vo de Ge-
rona, As im ismo rogó que para el p r ó x i m o año 
^e establecieran unas nuevas bases que comple-
taran las actuales pe rm i t i endo cent rar más en 
su momento cualquier duda. Final izó agrade-
ciendo al Dr. Ordis Llach las atenciones dispen-
sadas y deseaindo que por muchos años siguiera 
este camino emprend ido . 
El Sr. Ordis Llach d i j o que de acuerdo con 
las sugerencias recibidas encargaría de nombra r 
la Comis ión correspondiente que podr ís estar 
integrada en p r i nc ip io por el Ponente de la Co-
mis ión de Educación, Deportes y Tu r i smo de la 
Corporac ión , D, Ramón Guardio la Rovira; Dele-
gado de Deportes, D. Francisco Gut iérrez Cam-
bras; un representante de la prensa que señalaría 
la Asociación de Prensa; un representante de los 
Mejores Deport is tas, un representante de Clubs 
y un Secretar io. 
Tras un debate en el que in te rv in ie ron los 
Sres. Serra, Planas, Gay y Caula sobre las posi-
bi l idades de quienes deben emi t i r su voto en el 
f u t u r o el Sr. Sánchez Babot señaló que pese a 
cuanto se había d icho o comentado acerca del 
sistema, los hechos habían venido a con f i rmar 
que cada año había sal ido elegido el Me jo r . 
El Sr. Guardio la Rovira se ref i r ió a su v incu-
lación personal con la prensa y nar ró dos expe-
riencias viv idas a través de estas elecciones de 
Me jo r Deport is ta, experiencias que siguió d ic ien-
do mo t i va ron se efectuara un estudio mante-
niendo en el Jurado a la Prensa de Gerona con 
alcance y v is ión prov inc ia l y considerando que 
para cub r i r los o t ros puestos nadie más ind icado 
que aquellos que habían resultado Mejores De-
por t is tas. 
Con ello con t inuó d ic iendo el Sr. Guard io la 
Rovira, se logró una a l tura técnica que ha per-
m i t i d o caminar hasta esta fecha en que se puede 
ya estudiar una nueva or ien tac ión si así se cree 
necesario. 
F ina lmente hizo uso de la palabra D. Pedro 
Ord is L lach, ref ir iéndose a la necesidad de cons-
t i tuc ión de una Comis ión que estudiará las po-
sibles fu tu ras bases que deben regir en este con-
curso y que debiera estar integrada además de 
los representantes de la Diputac ión v Delegación 
de Deportes por per iod is tas, deport is tas y quie-
nes se creyera opo r tuno pudieran apor tar su co-
laborac ión, exhor tándolos para que a ser posible 
antes de los quince días se reunieran en la Dipu-
tación Provincial con todas las sugerencias re-
unidas, cara a la nueva or ien tac ión . 
Lo que deseamos, pros igu ió el Sr. Ord is 
L lach, es teneros a todos vosotros cerca con el 
f in que con esta labor de con jun to cada año siga 
perfeccionándose si ello es posible el sistema a 
seguir. 
Todo es superable, con t inuó , y se ha demos-
t rado ú l t imamen te en la Mancomun idad de Di-
putaciones Provinciales con reuniones también 
de los Ponentes de Cu l tu ra , en las que Gerona 
fue presentada como e jemp lo cuando se debaten 
diversos aspectos de carácter socia l , cu l tu ra l y 
depor t i vo , y es que la Diputac ión pone en ellos 
la máxima atención. 
La cr í t ica sana, d i j o a cont inuac ión el señor 
Ordis Llach es necesaria con or ientaciones siem-
pre posi t ivas que se conv ier ten en ayudas. Una 
vez más he de deciros que estamos a vuestra dis-
posic ión y a la de la Delegación Provincia l de 
Deportes siendo esta una de las pocas provincias 
que el 50 % de lo recaudado a través de Apues-
tas Mutuas Benéfico Deport ivas se destina a de-
por tes, gracias a lo cual se han logrado impor -
tantes logros que han de verse incrementados 
indudablemente en el f u t u r o ,con instalaciones 
V aportaciones que son bien conocidas de todos 
los reunidos y los amantes del deporte de la pro-
vincia toda, 
Te rm inó d ic iendo que esta línea en que nos 
hallamos tenga con t inu idad tanto en realizacio-
nes como en la ayuda y co laborac ión que apor-
taban todos los gerundenses que saben que en el 
depor te hay también un med io de superac ión. 
Reunión de la Comisión 
De acuerdo con lo señalado po r el señor Pre-
sidente, el día 15 de febrero , se reunieron en la 
D iputac ión Prov inc ia l , los m iembros convocados 
al efecto, para f o r m a r la Comis ión que debía es-
tud ia r la pos ib i l i dad de nuevas Bases para la 
elección del Mejor Deport is ta. 
Presidió D. Ramón Guardio la Rovira, y asis-
t ieron el Delegado Provincia l de Deportes don 
Francisco Gut iér rez, D. José Víc tor Gay por la 
Asociación de Prensa, Sr ta . María Cubarsí, Dele-
gada de Sección Femenina y D. Augusto Serra, 
en representación de los Mejores Deport is tas, 
actuando de Secretario D. Miguel Gi l Bonancía. 
Uno de los puntos presentados señalaba la 
pos ib i l idad de reelección de los deport is tas que 
ya hubieran sido d is t inguidos como «Mejor De-
por t i s ta» , acordándose f ina lmente que, con el f in 
de no cerrar las puertas a los que llegan, se se-
guir ía sin derecho a reelección, si bien de consi-
derar que nuevamente urio de los elegidos se 
encontraba en este lugar pr iv i leg iado, se le otor-
garía una d is t inc ión especial. 
Var ios o t ros temas fue ron analizados, seña-
lándose los m iembros que debían componer el 
Jurado, aunque de jando para que aquellos que 
habían sido elegidos «Mejores Deport istas» y que 
hasta ahora f iguraban^en el m ismo, señalaran la 
f o rma de su representat iv idad p roporc iona l , por 
lo que acordaron volverse a reuni r una vez con-
cretados estos pormenores. 
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